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Pembangunan merupakan suatu upaya yang meliputi perubahan pada 
berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta 
institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan 
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 
masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu 
pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 
ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional yaitu memacu pemerataan pembangunan dan 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu diperhatikan 
sektor-sektor mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peran sektor pertanian, sub sektor pertanian, serta 
komoditi pertanian, mengidentifikasi komponen pertumbuhan wilayah yang 
berpengaruh di sektor pertanian dan sub sektor pertanian. Metode dasar yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah 
data sekunder dan data primer. Metode analisis data yang digunakan yaitu 
Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA).  
Hasil penelitian menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor basis 
selama tahun 2007-2011. Sub sektor kehutanan merupakan sub sektor basis 
selama tahun 2007-2011, sementara sub sektor peternakan menjadi sub sektor 
basis selama tahun 2007-2008. Komoditi kedelai, jagung, ubi kayu, kacang tanah, 
kacang hijau, jambu mete, kapas, kapuk randu, sapi, kayu jati, rimba campuran, 
ikan layur, ekor kuning/cakalang, pari, tongkol, dan tengiri menjadi komoditi 
pertanian basis pada tahun 2011. Sektor pertanian dan sub sektor kehutanan 
memiliki pertumbuhan nasional yang cepat, pertumbuhan proporsional yang 
lambat serta tidak memiliki daya saing yang baik. Sub sektor tanaman bahan 
makanan memiliki pertumbuhan nasional yang cepat, pertumbuhan proporsional 
yang lambat tetapi memiliki daya saing yang baik. Sub sektor tanaman 
perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan memiliki 
pertumbuhan nasional dan pertumbuhan proporsional yang cepat, serta tidak 
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Development is an effort that includes changes in various aspects 
including social structures, social attitudes, and national institutions without 
compromising the original purpose, namely economic growth, income inequality 
as well as handling the expansion of employment opportunities. Regional 
economic development is a process by which local governments and communities 
to manage the resources that exist and form a partnership between local 
government and the private sector to create new jobs and stimulate economic 
development activity. Regional economic development aimed at achieving 
national development goals that spur development and improve income 
distribution and welfare of the people, so to note which sectors that have the 
potential to be developed. The purposes of the research were to determine the role 
of the agricultural sector, sub sector of agriculture, as well as agricultural 
commodities, identifying components that affect regional growth in the 
agricultural sector and sub sector of agriculture. The descriptive analysis research 
methodology was utilized in this research. The data used are secondary data and 
primary data. Method of data analysis used the Location Quotient (LQ) and Shift 
Share Analysis (SSA). 
The results of data analysis revealed that the agricultural sector is a sector 
basis during the years 2007-2011. Forestry sub sector is a sub sector basis during 
the years 2007-2011, while the livestock sub sector to sub sector basis during the 
years 2007-2008. Commodity soybean, maize, cassava, peanuts, green beans, 
cashew nuts, cotton, kapok, cows, teak wood, jungle mix, Layur fish, yellow 
tail/tuna, rays, tuna, and mackerel into agricultural commodities in the base year, 
2011. Agriculture and forestry sub-sector has a rapidly growing national, 
proportional growth is slow and does not have a good competitiveness. Food 
crops sub sector has a rapidly growing national, proportional growth slow but has 
good competitiveness. Tree crops sub sector, sub sector livestock, and fisheries 
sub sector has national growth and rapid proportional growth, and do not have a 
good competitiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
